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Nowadays, global warming has become one of the main concerns of our 
world. The role of transportation is significant as it emits 15% of the total emission 
of CO2. As an environmental friendly mode of transportation, cycling is considered 
as an alternative for cars and other motorised vehicles, especially for short journeys.  
In this research, a survey was conducted on cycling in Kerman (Iran) to assess the 
possibility of developing cycling as a sustainable transportation, particularly in 
residential areas. In order to gather information besides literature review, a structured 
questionnaire was used to collect data about the three main objectives of this 
research: namely: attitudes of people towards cycling, obstacles of cycling, and 
demand of the people for cycling in Kerman. After gathering the data, a descriptive 
analysis was performed with the help of SPSS (version 19) in finding ‘mean’ values 
and their significance level (α = 0.05) for each questions. From the results, five main 
factors were identified as the main findings, which were: necessity to propagate 
cycling culture; needs for high quality road surfaces; lack of control of vehicle 
speed; lack of bicycle parking spaces; and needs for exclusive continuous bikeways. 
Based on these findings, some solutions were proposed to improve the attitude, solve 
the obstacles, and meet the demands to promote cycling in residential areas of 





Pemanasan global merupakan satu isu semasa yang amat membimbangkan. 
Peranan pengangkutan dalam isu global ini adalah penting kerana 15% daripada 
jumlah pelepasan CO2 sebenarnya dihasilkan oleh pelbagai kenderaan. Sebagai 
sejenis kenderaan yang mesra alam, basikal boleh dianggap sebagai alternatif untuk 
kereta dan kenderaan bermotor yang lain, terutamanya untuk perjalanan singkat. 
Dalam kajian ini, satu kajian selidik telah dijalankan ke atas budaya berbasikal di 
Kerman (Iran) untuk menilai kemungkinan pembangunan budaya berbasikal sebagai 
salah satu kaeadah pengangkutan yang mampan, terutamanya di kawasan 
perumahan. Selain menjalankan kajian sastera, usaha mengumpul maklumat telah 
dilaksanakan melalui soal selidik untuk mengumpul data yang berkaitan dengan tiga 
objektif utama kajian ini, iaitu: sikap orang ramai terhadap budaya berbasikal, 
halangan-halangan yang dihadapi, dan permintaan orang ramai terhadap 
pembangunan budaya berbasikal di Kerman. Data-data ini kemudian telah dianalisis 
dan lima faktor utama telah dikenalpasti, iaitu:  keperluan untuk menyebarkan 
budaya berbasikal; membina jalan yang berkualiti tinggi; membina laluan basikal 
yang eksklusif dan berterusan; kekurangan kawalan had kelajuan kenderaan; dan 
kekurangan tempat meletak basikal. Berdasarkan penemuan ini, beberapa 
penyelesaian telah dicadangkan untuk memperbaiki sikap, mengatasi halangan, dan 
memenuhi permintaan untuk menggalakkan budaya berbasikal di kawasan 
perumahan Kerman supaya tahap kemampanan boleh ditingkatkan. 
  
